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KET. KELAS DOSEN 
1 
Selasa 
16 Mar 2021 





23 Mar 2021 
Tingkat Komputasi Citra & Praktik Operasi Aritmatika 






30 Mar 2021 





6 Apr 2021 





13 Apr 2021 





20 Apr 2021 





27 Apr 2021 





25 Mei 2021 
Geometri 1 44 
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Jadwal Kuliah R.FTTI3 Selasa 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 
Selasa 
1 Jun 2021 





8 Jun 2021 





15 Jun 2021 





22 Jun 2021 





29 Jun 2021 





6 Jul 2021 




     
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT. 











: 03015061 - Pengolahan Citra Digital
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1603015119 FACHRUL ROZI 14  100
 2 1603015127 DWI SETIAJI 14  100
 3 1603015167 AHMAD FACHRUROZI 14  100
 4 1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA 14  100
 5 1703015023 FEBIANO MOHAMAD SYAWALI 14  100
 6 1703015034 MAIDAN FAHMI 14  100
 7 1703015072 MUHAMAD ANJAS SAPUTRA 14  100
 8 1703015076 BUNGA SALSABILA 14  100
 9 1703015078 MUHAMMAD TRI LAKSONO 14  100
 10 1703015110 MUHAMMAD REVIERO LOEFANDY 14  100
 11 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS 14  100
 12 1703015218 PUPUT APRIANI 14  100
 13 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN 14  100
 14 1803015004 ILHAM NUR HIDAYAT 14  100
 15 1803015011 RIKKY JAYA SUBITA 14  100
 16 1803015017 HAMDHANI NURUL SETIAWAN 14  100
 17 1803015021 MUHAMMAD NANDA BAIHAQI 14  100
 18 1803015026 DIMAS RAHMAT RAMADHAN 13  93X
 19 1803015033 DEVY KUSRINI 14  100
 20 1803015062 RIO HARNEDI PUTRA 14  100
 21 1803015073 ALDI FAJAR PURNAMA 13  93X











: 03015061 - Pengolahan Citra Digital
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1803015074 BAGAS PRAKOSO 14  100
 23 1803015095 WAHYU ADJI APRIANTO 14  100
 24 1803015097 MARUF DICKY PRAYOGO 14  100
 25 1803015117 PANGGIH GHIFARI SUJUD 14  100
 26 1803015122 SITI NAMIRA NURULITA 14  100
 27 1803015140 SUKMA GIRI PRATAMA 14  100
 28 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA 14  100
 29 1803015150 KARENNINA AMALIA PUTRI 14  100
 30 1803015157 AJI FIRMANSYAH 14  100
 31 1803015172 RANTI ALFIRA NATASYA 14  100
 32 1803015178 ABDULLAH FAQIH 14  100
 33 1803015179 MUHAMMAD FARHAN 14  100
 34 1803015198 MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN 14  100
 35 1803015216 MUHAMMAD ALIP PRASETYO 14  100
 36 1803015218 ABDUL SALAM ZULKARNAIN 14  100
 37 1803015223 AHMAD FARHAN AKROM 14  100
 38 1803015232 WIDHI GUNAWAN 14  100
 39 1803015239 ADITYA PRATAMA 14  100
 40 1803015249 MOHAMMAD RINALDI 14  100
 41 1803015251 MUHAMMAD SULTHONY AULIA 14  100
 42 1803015259 MUHAMMAD IKHSAN FIKRI 13  93X











: 03015061 - Pengolahan Citra Digital
: 6B
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 14





16 Mar 2021 23 Mar 2021 30 Mar 2021 6 Apr 2021 13 Apr 2021 20 Apr 2021 27 Apr 2021 25 Mei 2021 1 Jun  2021 8 Jun  2021 15 Jun  202122 Jun  202129 Jun  2021 6 Jul 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 43 1803015303 INDY LIA TASYA 14  100
 44 1903019005 RIDHY APRIADY 14  100





















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 1 1603015119 FACHRUL ROZI  40 67  57 67 C 56.25
 2 1603015127 DWI SETIAJI  55 65  55 67 C 58.70
 3 1603015167 AHMAD FACHRUROZI  45 65  55 67 C 56.20
 4 1703015007 AL FAHRI RADITIA PRATAMA  50 76  72 78 B 68.10
 5 1703015023 FEBIANO MOHAMAD SYAWALI  55 78  68 80 B 68.45
 6 1703015034 MAIDAN FAHMI  68 76  70 78 B 71.80
 7 1703015072 MUHAMAD ANJAS SAPUTRA  58 80  64 80 B 68.10
 8 1703015076 BUNGA SALSABILA  68 67  69 67 B 68.05
 9 1703015078 MUHAMMAD TRI LAKSONO  58 65  55 67 C 59.45
 10 1703015110 MUHAMMAD REVIERO LOEFANDY  65 78  67 80 B 70.55
 11 1703015152 DZIKRI MAULANA FIRDAUS  68 78  65 80 B 70.50
 12 1703015218 PUPUT APRIANI  50 65  58 67 C 58.65
 13 1703015222 AKBAR SYAWALUDIN AMIN  68 66  66 68 C 66.70
 14 1803015004 ILHAM NUR HIDAYAT  70 87  79 92 A 80.05
 15 1803015011 RIKKY JAYA SUBITA  65 85  85 90 A 80.50
 16 1803015017 HAMDHANI NURUL SETIAWAN  60 80  68 88 B 71.00
 17 1803015021 MUHAMMAD NANDA BAIHAQI  40 65  58 68 C 56.25
 18 1803015026 DIMAS RAHMAT RAMADHAN  30 66  63 68 C 56.00
 19 1803015033 DEVY KUSRINI  50 66  74 68 C 65.40
 20 1803015062 RIO HARNEDI PUTRA  68 80  75 85 B 75.50
 21 1803015073 ALDI FAJAR PURNAMA  65 69  69 70 B 68.10
 22 1803015074 BAGAS PRAKOSO  68 82  60 85 B 70.00
 23 1803015095 WAHYU ADJI APRIANTO  68 80  68 85 B 72.70
 24 1803015097 MARUF DICKY PRAYOGO  72 82  70 85 B 75.00
 25 1803015117 PANGGIH GHIFARI SUJUD  60 72  69 75 B 68.10
 26 1803015122 SITI NAMIRA NURULITA  55 76  69 78 B 68.15





















ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
( 25 % ) ( 40 % )( 25 % )( 10 % )
N
RATA 2
Semester : Genap 2020/2021
N.Aktif
 28 1803015146 MUHAMMAD ADITYA PRATAMA  78 82  80 85 A 80.50
 29 1803015150 KARENNINA AMALIA PUTRI  75 82  85 84 A 81.65
 30 1803015157 AJI FIRMANSYAH  75 80  85 85 A 81.25
 31 1803015172 RANTI ALFIRA NATASYA  65 80  78 82 B 75.65
 32 1803015178 ABDULLAH FAQIH  65 78  75 80 B 73.75
 33 1803015179 MUHAMMAD FARHAN  55 75  75 78 B 70.30
 34 1803015198 MUHAMMAD RIZKY KURNIAWAN  40 68  55 70 C 56.00
 35 1803015216 MUHAMMAD ALIP PRASETYO  20 68  45 68 D 46.80
 36 1803015218 ABDUL SALAM ZULKARNAIN  50 70  68 74 C 64.60
 37 1803015223 AHMAD FARHAN AKROM  50 80  60 80 C 64.50
 38 1803015232 WIDHI GUNAWAN  50 70  65 75 C 63.50
 39 1803015239 ADITYA PRATAMA  35 65  58 68 D 55.00
 40 1803015249 MOHAMMAD RINALDI  68 80  75 85 B 75.50
 41 1803015251 MUHAMMAD SULTHONY AULIA  30 75  50 78 D 54.05
 42 1803015259 MUHAMMAD IKHSAN FIKRI  30 75  60 75 C 57.75
 43 1803015303 INDY LIA TASYA  60 80  75 85 B 73.50
 44 1903019005 RIDHY APRIADY  65 60  68 65 C 64.95
ESTU SINDUNINGRUM, ST., MT.
Ttd
